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(Gafado que as elta en la circular Inserte en la 1.a plana de este BOLETÍN) 
PATRONATO DE LA OBRA PÍA DE LOS SANTOS LOGARES DE JEROSALÉN 
RELACIÓN de las cantidades recaudadas per los señores Comisarios de Diócesis, en concepto de limosnas, manda testamentarias, etJ., f re-
mitidas por los mismos a este Centro durante el año 1914, que en virtud del Real decreto de 27 de diciembre de 1888, se envían a Tie-
rra Santa: 
DIÓCESIS "^""FICCTÍV™ HACE NOMBRE DEL COMISARIO 
Almería - • • 
Astorga . • 
Avila 























Mallorca • •. 
Menorca.... 
Mondofiedo. 








Segorbe. • • • 
























































febrero. . . 
diciembre.. 
febrero. . . 
diciembre., 






D. José Escribano 
Felipe Arias 
Raimundo Pérez Gil 
José Hsnares 
Minuel Sesé 
Tomás Sánchez y González, 
Cef ¿riño Calderón 
Juan Galán y Caballero 















octubre.. . . 
febrero 
enero . . . . . 
diciembre., 
marzo.. . . 
junio 
mayo 









Idem. . . . . . . 
febrero..... 
septiembre-
diciembre. . . 
Idem 
febrero. 
CASA A CUYO CARGO VIESE EL GIRO PESETAS 
Gira postal 
C he que <7 Sre». García Calamarte.... 1.131,00 
Entri ga D. Lorenzo Moral 1.250,00 
Gro postal 
Letra cf B i n o de E?pañi 
Idem Idem D. Francisco Morana 
Idem Idem Sres. Pérez y Paradinas... 
Giro postal 
Idem Idem 
Chique c/ Sres. U quijo y C.a 
Idem Idem B meo de España 
Idem Idem Banco E?paflol de Crédito. 
Libranza del Giro Mutuo 5,00! 
Giro postal 6 00* 
Eloy Fernández ¡Entregi D. Gonzalo Morales de Sstlén 
Generoso Gutiérrez' Giro postal 
José Blanco. {Cheque c/ Banco Espadol de C.-élIto... 
Emilio H. Zazo Giro postal 
Dionisio Vidal .|ldemfd 
José Antonio Fajardo . . . . . 
Carlos Roirlguez 
Mariano R quer 
Domingo Birruel . . . . 
Cristlno Morrondo.... 
Manuel Domínguez.. . 
Donato Cavia. 
I lem Id




Cheque el Banco de España . 
Giro postal 
Murillo Entreg i por el año 1913 
Mariano Perales Idem id. 1914 
Matías Company • Cheque el Banco de Espalia 
G ibriel Vila Giro postal 
Ellas Montero.. Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Joaquín Espinosa ! Cheque c/ Banco Español de Crédito 
Víctor Hernando Entrega D Julián P. Ortega 
Manuel Collada Valdés. Ch >que r/ Crédit Lyonnals 
Emilio Román Torio. • Idem Idem Banco de España 
Policarpo M " Barco Giro postal . . . . • 
Federico de Liñán - Enhrg i D. José González Orduña 
Wenceslao Escalzo ¡Cheque c/ Banco de España 
José M.a Abeljón Searez Idem Idem Crédit Lyonnals 
Libranza del Giro Mutuo 93,00 
ídem Idem Idem. 83,00 
Cheque el H'jo de E. Airados 




Cheque c/ A'dama y C * 
Giro postal • 
Entrega D. Fructuoso Ayala.. . . ' . 301,05 
Idem(d. Id 615,78 
Libranza del Giro M'Jtuo. 
Cheque tí Crédit Lyonnals 
Idem Id. U 
Idem 11 fd 
Idem Id. Id 
Idem Id. Sres. Garda Calamarte 
Entrega D. Ciodoaldo Padilla 
Giro postal. 
Idem 1 1 . . 
Manuel Izquierdo 
Miguel Pérez y Rodríguez.. 
Mariano G Smtz Sancedo.. 
Félix Castaño 
J o s é M ' S m z 
Francisco Javier Vázquez 
Francisco Soler y Sauz . . . 
Sjlustlano Sinchsz 
Segundo Ayala.. • 
Julián Ferrer 
José RoIrigaez da Pérez.. 
Vicente Porta 
Antonio Piañas. 




.(3'egorlo Marco . 

























































NOTA —Las Comisarlas de Orense. Falencia y Tudela, rindieron sus cuentas con anticipación y fueron Incluidas en la anterior relación. No han 
rendido cuenta las de Lugo y Mllaga. Han manifestado no haber obtenido recaudación alguna, las de Albarracfn y Coria, y ha justificado la falta de re-
misión de la cuenta en tiempo oportuno, la de Gerona. 
Importa esta cuenta las figuradas veinticinco mil doscientas noventa pesetas con noventa y cinco céntimos.—Madrid 1.° de enero de 19I5.=EI Jefe 
de la Sección, Servando Crespo. 
Co/rfa.-Bf Procuración general de 
Tierra Santa=Jerusa!én = F r . Aqui-
lino Llaneza, Procurador general de 
Tierra Santa, en Jerusalén.=Certi-
flco de haber recibido una letra de 
cambio por valor de treinta mil cien-
to cuarenta y dos francos y setenta 
yclnco céntimos, que por orden Real 
emitió el Banco de España el 18 del 
mes pasado, adosándola al Sr. Cón-
sul de E ¡paña en Jerusalén, y que, 
la mencionada suma proviene de lo 
recaudado en las Diócesis del Reino 
durante el año 1913, para ser em-
pleada en la reparación de los Con-
ventos e Iglesias de la Corona, en 
Tierra Santa.—Para qie conste f ir-
•noel presente certificado en Jeru-
salén a 15 de abril de 1914 —(Fir-
mado) Fr . Aquilino Llaneza, Pro-
curador general de Tierra Smta =-
Exemo. Sr. D. Servando Crespo 
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Alcaldía constitucional de 
León 
Modificado por acuerdo de esta 
Excma. Corporación, y aprobado 
por la Superioridad, el art. 98 de las 
Ordenanzas municipales en la parte 
relativa a la celebración de la feria 
de los Santos, se anuncia al público 
que la feria de ganado mular y caba-
llar, llamada de los Santos, tendrá 
lugar los días 15, 16,17 y 18 de oc-
tubre. 
León 26 de julio de 1915.—El Al-
calde, A. Miñón. 
Alcaldía constitucional de 
Saheliccs del Rio 
Formado el presupuesto munici-
pal ordinario de este Ayuntamiento, 
y los de las juntas administrativas de 
los dos pueblos de este Municipio, 
para el año de 1916, quedan expues-
tos al público en la Secretarla del 
mismo por término de quince días, a 
fin de oírlas reclamaciones que al 
efecto se presenten. 
Seheltces del Rio 10 de septiem-
bre de 1915.—El Alcalde, Carlos 
Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Pajares de los Oteros 
El proyecto d í presupuesto ordi-
nario de este Ayuntamiento para 
1916, se tulla expuesto al público 
en esta Secretarla por término de 
quince días, pjra oir reclamaciones. 
Pajares de los Oteros 8 de sep-
tiembre de 1915 —El Alcalde, Hipó-
lito F. Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
Santas Martas 
S i hallan expuestas al público 
por un plazo de quince días, en la 
S?cretaria de este Ayuntamiento, las 
cuentas municipales de los eierci-
clos de 1911, 1918,1915 y 1914, a 
fin de que puedan ser examinadas 
por cuantas personas lo deseen, y 
¡ngan las reclamaciones que vieren 
convenirles. 
Santas Martas 9 de septiembre de 
1915.—El Alcalde, Manuel Bermejo 
Alcaldía constitucional de 
Congosto 
Formado por la Comisión respec-
tiva el proyecto de presupuesto mu-
nicipal para el año de 1916, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por termino de 
quince dias, para oír redamaciones. 
Congosto 7 de setiembre de 1915. 
El Alcalde, José A. Jáflez. 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de este Ayuntamien-
to pera el próximo año de 1916, que-
da expuesto al público en la Secre-
tarla del mismo por término de quin-
ce días, para que pueda ser exami-
nado por los contribuyentes y formu-
lar sus reclamaciones; pasado el 
cual no serán atendidas 
Murías de Paredes 9 de septiembre 
de 1915.—El Alcalde, Manuel Gon-
zález. 
Junta administrativa de 
Santiago Millas 
Confeccionado el proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos de 
este pueblo, para el ejercicio de 
1916, se halla expuesto al público 
en la Casa Consistorial por término 
de quince dias, para oír reclamacio-
nes 
Santiago Millas 8 de septiembre 
de I9!5.=EI Presidente, Santiago 
Cuesta. 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario, formado por la Co-
misión de Hacienda para el próximo 
año de 1916, y el expediente de 
arbitrios extraordinarios para cubrir 
el déficit de 3.028 96 pesetas, resul-
tante en el mismo, se hallan de ma-
nifiesto en esta Secretarla por térmi-
no de quince dias, para oír las recla-
maciones que se presenten. 
Camponaraya 11 de septiembre 
de 1915.—El Alcalde, José López. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Ortigo 
Formado el expediente para cu-
brir el déficit del presupuesto muni-
cipal ordinario pira 1916, se halla 
de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento por quince días, para 
que los vadnos puedan examinarlo 
y presentar las reclamaciones qua 
crean justas. 
Villares 12 de septiembre de 1915. 
El A'calde, Aigel Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Borrenes 
Formado par la Comlilói de H i -
clenda y aprobado por este Ayunta-
miento el presupuesto municipal or-
dinario de Ingresos y gastos para el 
año próxlmide 1916, queda expues-
to al público en la Sicretarla del 
mismo por el término de quince días, 
para que los Vadnos puedan exami-
narlo y aducir contra él las recla-
maciones q je vieren convenientes. 
Borrenes 11 de septiembre de 
1915.—Manuel Rjdriguez. 
Alcaldía constitucional de 
Valdepiélago 
El presupuestó municipal ordina-
rio para 1916, se halla al público, 
para oír reclamaciones, durantequin-
ce dias. 
Valdepiélag) 11 ds septiembre de 
1915.—El Alcalde, Benigno Tascón. 
»*. 
En consonancia con lo que comu-
nica a esta Alcaldía un Juez instruc-
tor del Regimiento de Infantería del 
Prindpe (Qijón,) se Interesa de la 
Guardia civil y demás autoridades, 
la busca y captura del soldado que 
fal tó a concentración, Saturnino 
González Tascón, poniéndole, en su 
caso, a disposición de dicha Autori-
dad. 
Señas personales 
Color moreno, pelo y ojos ne-
gros, barba poco poblada, estatura 
1,635 metros; se desconoce su Indu-
mentaria, y no tiene seña especial al-
guna. 
Valdeolélago 11 de septiembre de 
1915.—El Alcalde, Benigno Tascón. 
Alcaldía constitucional de 
Valdelagueros 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario, formado para el pró-
ximo año de 1916, se halla expuesto 
al público por término de quince 
dias en la Secretaría municipal de 
este Ayuntamiento, para oir recla-
maciones. 
A los propios fines, y por Igual tér-
mino, se hallan expuestas las cuen-
tas municipales de cargo y data co-
rrespondientes a los ejercidos de 
1912. 1913 y 1914. 
Vatdelugueros 13 de septiembre 
de 1915—El Alcalde, Laureano 
Orejas. 
Alcaldía constitucional de 
Bircianos del Camino 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
término para el año de 1916, se ha-
lla expuesto al público en la Secre-
taria de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince dias, para oir reclama-
ciones. 
B¿reíanos del Camino 11 de sep-
tiembre de 1915 — El Alcalde, José 
Quintana. 
Don Joaquín Garda Atvarez, Alcal-
de constitucional de Santa Co-
loraba de Curueño. 
H ¡go saber: Q je habiéndose acor-
dado por la Junta municipal de mi 
presidencia la imposición de arbi-
trios extraordinarios sobre las espe-
cies no comprendidas en la tarifa 
primera de consumas, y que expre-
sa la que se inserta a continuación, 
a fin de cubrir el déficit del presu-
puesto ordinario da esta Municipio 
en el año de 1916, asi con» tambléa 
el solicitar del Sr. G}bernador civil 
la necesaria autorización para su co-
bró, quedan expuestos al público los 
acuerdas de referencia en laSicre-
tarta d;l Ayuntamiento por el pla-
zo de quince dias hibiles; durante el 
cual podrán presentar las reclama-
ciones que estiman procedentes los 
obllg idJÍ a satisfacerlos; advinién-
dose que, pasado dicha plazo, no 
será atendida ninguna de las que se 
produzcan. 
TARIFA 
Artículos: paja y hierba.—Unidad: 
100 kilogramos.—Precio medio de 
la unidad: 5 pesetas.—Arbitrio: 25 
céntimos de peseta.—Consumo cal-
culado durante el año: 7.000 unida-
des.—Producto anual: 1.750 pese-
tas. 
Artículos: lefla.—Unidad: 100.— 
Precio medio de la unidad: 3 pese-
tas.—Arbitrio: 20 céntimos de pese-
ta.—Consumo calculado durante el 
año: 5.636 unidades.—Producto 
anual: 1.127,20 pesetas 
Total, 2.877,20 pesetas. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to y a los efectos de lo preceptúalo 
en la regla 2.a dé la Real orden-
circular de 3 de agosto de 1878. 
Santa Colomba de Curueño 12 de 
septiembre de 19I5.=EI Alcalde, 
Joaquín Garda. 
' JUZGADOS 
Don Manuel López Dobao, Juez 
municipal suplente de Corullón. 
Hago saber: Que para hacer paga 
de la cantidad de noventa y cinco 
pesetas y ochenta céntimos, costas 
causadas y que se causen, que se 
adeudan a D. Cf ferino Cuadrado, 
de esta vecindad, le laca a pública 
aabaita la flrca siguiente, radicante 
en término de esta villa, como pro-
pia de Rita Rodríguez, apellidada 
también Becerra: 
Un soto de castaños, al sitio de 
Valelongo. cs.blda de una fanega o 
-diecisiete áreas y cuarenta y cuatro 
centláreas: linda Este, soto de Ma-
teo Rodríguez; Sur. de Bonifacio 
Carbalio; Oeste, de Inocencio Mar-
tínez, y Norte, soto y tierra de An-
tonio Alvarez; tasado en doscientas 
cincuenta pesetas. 
El remate tendrá lugtf el dia cua-
tro de octubre entrante, a las diez, 
en ia sala de audiencia de este Juzga-
do, sito en la casa de Ayuntamien-
to; advirtiendo que no hay titulo de 
propiedad, y que para tomar parte en 
la subasta, habrá de depositarse so-
bre la mesa del Juzgado, el diez por 
ciento de la tasación. 
Dado en Comilón a seis de sep-
tiembre de mil novecientos quinces-
Manuel López.—P. S M : José 
Díaz Gerboles, Secretario. 
nedicto Qulrrga—Santos V e g a » 
Hay tres rúbricas.» 
Poblicación.—Letít y publicada 
fué la anterior sentencia por el sefior 
Juez, Presidente, y Adjuntos que la 
autorizan, estando celebrando au-
diencia pública en el local y fecha 
que expresa, y doy fe.=Guarlno 
Gallardo. 
Y para que asf conste, y en cum-ellmlento de la referida Ley, expido i presente certificación, que visa-
da por el Sr. Juez suplente, en fun-
ciones, que la sella en Sobrado a 
treinta y uno de agosto de mil nove-
cientos quince —Quarlno Gallardo, 
Secretarlo.—V." B 0: Alberto Conde 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Quarlno Gallardo López, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
Sobrado. 
Certifico: Que en el rollo del jui-
cio verbal civil seguido ante este 
Tribunal municipal a instancia de 
D. Fidel Pérez Valcarce, vecino de 
Sobrado, contra D. Jofé Vallet de 
Montano, de Igual Vecindad, al folio 
seis vuelto, se halla la sentencia cu-
yo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, dicen asf: 
«En Pórtela de Aguiar, y audiencia 
del Juzgado municipal de Sc brado, 
a veintisiete de egosto de mil nove-
cientos quince; el Tribunal munici-
pal, formado por D. Alberto Conde 
Ólaz, Juez municipal suplente, en 
funciones, y los Adjuntos O. Bene-
dicto Qulroga Santin y D. Santos 
Vega: habiendo visto el precedente 
Íblcio verbal civil, instado por don 'Idel Pérez Valcarce. casado, pro-
pietario, y vecino de Sobrado, centra 
D. José Vallet de Montano, de igual 
vecindad, y en la actualidad en Ig >o-
rado paradero, sobre reclamación de 
-cantidad de grano cenlcnc; Visto el 
Lobato Garda (Victoriano), hijo 
de Loreczo y de Agueda, natural de 
Jiménez de Jamuz. Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jtmuz, provincia de 
León, estado soltero, profesión al-
farero, de 25 años de edad, estatura 
1,710 metros; sellas particulares se 
desconocen, domiciliado últimamen-
te en Buenos Aires, procesado por 
haber faltado a incorporación a Cuer-
po, comparecerá en término de trein-
ta días ante el prlnu-r Teniente Juf z 
instructor del 6.° Regimiento Mon-
tado de Artillería, D. Andrés Nieto 
Núftez, residente en esta plaza; bajo 
apercibimiento que de no efectuar-
lo, será declarado rebelde. 
Valladolid 6 de septiembre de 
1915.—EI primer Teniente Juez Ins-
tructor, Andrés Nieto. 
Fernández González Cuan), hijo 
de Manuel y de Bonifacia, natural 
de Cactbelos, Ayuntamiento de 
Idem, provincia de León, estado sol-
tero, profesión jornalero, de 23 anos 
de edad, estatura 1,705 metros; se-
das particulares se desconocen, do-
miciliado últimamente en la Isla de 
Cuba, procesado por faltar a Incor-
poración al 6.° Regimiento Montado 
de Artillería, comparecerá en térmi-
no de treinta dias ante el primer Te-
niente Juez instructor del referido 
Regimiento. D. Andrés Nieto Niíflez, 
Ayuntamiento de Cara cedo, provin-
cia de Lf ón, de estado soltero, pro-
fesión labrador, de 23 años de edad, 
estatura 1,600 metros, procesado 
por faltar a concentración, compa-
recerá en el plazo de treinta días an -
te el 2.a Teniente Juez Instructor 
del Regimiento de Infantería del 
Principe, núro. 3, D. Martin Pendre 
Martínez, residente en esta plaza. 
Oviedo 8 de septiembre de 1915. 
El 2." Teniente luez Instructor,Mar-
tin Pendre. 
Valderrey Torrado (Baldomero), 
hijo de Manuel y Carlota, natural de 
Destrlana, Ayuntamiento de Idem, 
provincia de León, de estado casa-
do, profesión jornalero, de 23 años 
de edad, procesado por faltar a con-
centración, comparecerá en término 
de treinta días ante el 2.° Teniente 
Juez instructrr del Regimiento de 
Infantería del Principe, núm. 3. don 
Martin Pendre Martínez, residente 
en esta plrza. 
Oviedo 8 de septiembre de 19'.5. 
El 2.° Teniente Juez instructor, 
Martín Pendre. 
Carrera Prado (Domingo), hijo 
de Juan y de Domirga, natural de 
Trtbazos, Ayuntamiento de Encine-
do. provincia de León, de estado 
soltero, profesión jornalero, de 25 
años de edad, estatura 1,555 me-
tros, procesado por faltar a concen-
tración, comparecerá en término de 
treinta días ante el 2.° Teniente Juez 
Instructor del Regimiento de Infan-
tería del Principe, núm. 3. D. Mar-
tin Pendre Martínez, residente en 
esta plaza. 
Oviedo 8 de septiembre de 1915. 
El 2.° Teniente Juez Instructor. 
Martin Pendre. 
Ftinéndez Guzmin (Ramón), hijo-
de Ignacio y de Antonia, natural de 
Chana, Ayuntamiento de Pcranza-
nes, provincia de Leín, de estado 
soltero, de 23 tfios de edad, estatu-
ra 1,675 metros, procesado por fal-
tar a concentración, comparecerá en 
el término de treinta dias ante el 2.° 
Teniente Juez Instructor de) R; gl-
miento de Infantería del Principe, 
núm. 3. D. Martin Pendre Marti-
nez residente en esta plaza. 
Oviedo 8 de Septiembre de 1915. 
El 2 ° Teniente Juez instructor, Mar-
tin Pendre. 
m i i u u u u t . i .u v . . . , v . . u , ... ref Idínte en esta pk za; bejo apercl-
articulo doscientos cincuenta y nue- ¡ blmlei.to que de no tfectuorio, Strá 
vey demás concordantes de la ley í oeclarado ri-betde. . 
de Enjuiciamiento civil; i Valladoild 6 d« septiembre de 
Faliamos: Que debemos declarar i 1915.—EI primer Teniente Juez Ins-
y declaramos litigante rebelde «1 de- i tructor, Andrés Nieto. 
maneado D. José Vallet de Monta- > — 
no, vecino que fué de Sobrado, y en ] 
la ectualldad en ignorado pnradero, 
al cual se le condena al pego da : 
dieciséis cuartales de grano centeno 
reclamado, o sea 166 kilogramos, 
próximaniente.por el demandante en 
el precedente juicio, a fin de que tan ; 
pronto sea firme esta sentencia, ; 
pague al demandante la expresada 
cantidad de grano centeno, conde- i 
Dándole, asitamb'én, al prgo de to-
das las costas y-'gastos que se ori-
ginen hasta el'pago definitiva. Asi 
por esta sentencia, que se notificará 
al demandante en su persona, y por 
ausencia y rebeldía del demandado 
en los estrados da la audiencia de 
este Juzgado, publkánduse además 
por edictos el encabezamiento y par-
te dispositiva de la misma en eí BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, 
según lo ordena la referida ley de 
Enjuiciamiento civil, definitivamen-
te juzgando, lo pronunciamos, man-
demos y firmf iros = H ñ y un sello 
del Juzgado.—Alberto Cotidtí.=Be-
Bartolomé González (Fiorercio,) 
hijo de Ulpinno y de. Otilia, natural 
de Valdespino, provincia de León, 
de estado soltero, profesión estu-
diante, de 23 añes de edad, recluta 
del cupo de instrucción del reempla-
zo de ¡913, destinado a la 7.a Com-
pañía de la Brigada de tropas de 
Sanidad militar, domiciiiado última-
mente en Valdespino, provincia de 
León, procesado por la falta de In-
corperadón, comparecer* en térmi-
no de treinta dias ante el Capitán 
Juez instructor permanente de cau-
sas de la 7:" Reglón. D. Antonio de 
Madrid Arrárz, residente en esta 
pieza; be jo apercibimiento que de 
no efectuarlo, será declarado re-
belde. 
Valladolid I I de septiembre de 
1915.=EI Capitán Juez Instructor, 
Antonio de Madrid. 
López Gómez (Felipe), hijo de Fi-
del y Jovita, natural de Médula?. 
IJiDISPENSABLES EN TODOS LOS A Y D R T A I I E K T O S 
O B R A N Bl!ROGRiÍFICO»\nwi . \ l«sTRATIV*S 
— DK — 
Secretario del Gobierno de la provincia de León 
. GUÍA DEL ESCRIBIENTE.—Curso elemental burocrdtico administra-
| tiVo.—Compendio de todos los elementos de la escritura en su relación 
i con el servicio de las oficinas de todos los órdenes e instrucciones 
Generales que deben observar los amanuenses para el mejor desempeño e sus funciónes.T-Prlmera y única obra burocrática recomendada por 
la Real Academia'Española a todos los oficinistas.—12.a edición, con 
muestras de toda clase de letras, multitud de grabados y 300 páginas,. 
3 pesetas. 
VADEMÉCUM DEL OFICINISTA — Carao superior burocrático admi-
nistrativo.—-Suma ordenada de los deberes y derechos de los oficinistas 
y de cuantas materias abrazan las prácticas burc eróticas, que así les 
Inicia en éstas y les prepara para el Irgreso como les Instruye en la 
ejecución y organización de los servicios ds escritorio, lo mismo ma-
nuales que mecánicos, en todas sus fases y manifestaciones. Obra pre-
miada per el Ministerio de Instrucción pública y por el IX Congreso 
internacional de Higiene y Dcmogrofía.—5.a edición, formando un 
volumen de 408 páginas, con unos den gribados y modelos, 4 pesetas. 
REDACCIÓN DE DOCUMENTOS.—Instrucciones para la redacción de 
toda clase de escritos, formación de.estados y factura de sobres, segui-
das de una colección completa de formularios délos documentos de 
más frecuente aplicación en todas las oficinas, y dispuestos de forma 
que pueden servir de base para redactar todos aquellos que no tienen 
mcdelación especial, con notas explic-itlvas y circunstanciales para su 
mejor y más acertadn adaptación a más dj mil clases de-trabajos.'— 
4.a edición, con 328 páginas y numerosos grabados, 3 pesetas. 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS dei 
Estado, dé la Provincia y del Municipio, en los diversos rames de 
la A :ministrac:dn civil.—Código de cuanlos les corresponden y asis-
ten como españoles y como empleados; honores, tratamientos y conde-
coraclones;atribücicnes y respors6b¡!idEdes;coireccicnes disciplinarias, 
delitos y penas y determinación de las jurlsdlcclcnes que han de juz; 
garles con srn g'o n sus fueros, categorías y circunstancias. Un Volu-
men de co3 páginas, con formularios para la instrucción de expedientes 
gubernativos contra los funcionarios y demás pertinentes a las materias 
de que se trata, 3,30 péselas. 
Diríjanse los pedidos al autor, acompañados del importe 
de las obras 
Se remiten ejemplares por el correo, bajo paquete certifícado, 
previo pagó del importa de aquéllos, con el recargo de 
0,50 pesetas por ejemplar' 
Imprenta do la Diputación ptovlnclal 
